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Abstract: This article examines the roles and the problems of health-related nonprofit organi-
zations in the United States， especially the so-called patient organizations. We expect that their 
grant activities， support activities and advocacy make a contribution to the improvement of the 
American healthcare system. However， their financial crisises and the impact of managed care 
will erode their positive role and trust at large. 


















































体のほか，パブリック・サポートテストの基準を満たした団体 (QualifyingAs Publicly 














ている統計が有益である(則。同研究所が開発した非営利団体分類法 (NationalTaxonomy of 








































Society of America)，匿名禁酒会 (AlcoholicsAnonymous)，ロサンゼJレス・アルツハイマー
協会 (LosAngels Alzheimer's Association)などがそうであるo ソークワクチンで有名なマー







MODは， もともとは全米小児麻庫財団 (NationalFoundation for Infantile Paralysis) と
して設立され， d目癒をきわめるポリオ撲滅を目的としていた。同財団はポリオ・ワクチン開発























































































































認められているo アドボカシーをめぐるこうした現状から，サラモンをはじめ， 501 (c) (3)団
体と 501(c) (4)団体とをあわせて非営利団体を把握する研究者も多い。ただし， 1995年にすべ




























































































































































































































害者の生活支援，障害者団体 施霞内でなされるもの)，アー トセラピー ，
は除く) Speech and Hearing Center 730 
l⑤サポート・サービス 血液銀行等.救急輸送，薬局・薬剤サー
ピス，その他臓器銀行，その他救命救急

















3ホットフイン，危機介入サービス 自殺予防，レイプ被害者相醗電話 352 
4常習癖による行動障害 喫煙，摂食異常，賭博 52 
5)カウンセリング・サーピス 悲嘆，遺陸のカウンセリング 130 
















|⑤アレルギー関連疾患 噛息 23 
6消化器系疾患・障害 10 









(4)医学研究 (3)と問じ 1，2671 
1先天性欠損症・遺伝病 22 














1 New York State Psychiatric Institute 精神医学研究 7000万ドル 1896年
2 Leukemia Society of America 白血病研究助成 5690万ドル 1949年
3 Eyebank for Sight Restoration 角膜担行・移植 270万ドル 1944年
4 New York Association for New Americans 難民支橿全般 3680万ドル 1949年
5 March of Dimes Birth Oefects Foundation 先天性欠損症研究助成 1億5300万ドル 1938年
ワシントン O.C.
6 Alcoholics Anonymous アルコール依存症者支援 n.a. 1935年
7 Blue Cross and Blue Shield Association 医標保険業 651億ドル 1929年
8 National Hospice Organization ホスピス全国団体 n.a. 1978年
9 National Health Council 政策立案の会員制団体 100万ドル 1920年
10 National Volunta叩 HealthAgency 保健医療の共同募金 230万ドル 1957年
1 Independent Sector 非営利団体研究所 930万ドル 1980年
12 The Asthma and Aller町 Foundationof America 噛息・アレルギー患者支揺 240万ドル 1953年
サクラメント
13 California State Oepartment of Health Services 力リフォルニア州保健局 圃 . 
サンフランシスコ
14 Kaiser Permanente 医療保険業 132億ドル 1933年
15 8rookside Community Health Center 貧困者医療機関 150万ドル 1994年
16 St. Mary Day Health Care デイケア n.a. 1988年
17 Center for Elders Independence 黒人高齢者医樺 800万ドル 1988年
18 8erkeley Free Clinic ヒッピ一向け医療機関 20万ドル 1968年
19 Mission Neighborhood Health Center ヒスパニック向け医療機関 400万ドル 1967年
ロサンゼルス
20 Santa Monica AIOS Project エイズ予防・教育 75万ドル 1992年
21 Planned Parenthood 産児制限運動 900万ドル 1930年代
22 Los Angels Alzheimer's Association アルツハイマー患者支嬢 250万ドル 1980年代
23 Shriners Hospital for Children 難病児童向け医療機関 2000万ドル 1922年
24 KEDREN Acute Psychiatric Hospital 精神病院 n.a. 1965年
25 Los Angels Free Clinic ヒッピ一向け医療機関 550万ドル 1967年
サンディエゴ
26 San Diego American Indian Health Center インディアン向け医療機関 150万ドル 1970年代
27 Alliance Health Care Foundation 健康問査、政輩立案 n.a. 1988年
28 San Diego 8irthing Project 黒人妊婦への支揺・教育 10万ドル 1939年
.量._， ・・~置望置宣 E量 . - . 
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(12) 1969年税制改革法の社会的背景や当時の財団の実態については， W.A. Nielsen (1972)参照。
(13) V.A. Hodgkinson (et al.) (1996). 
(14)標準産業分類においては，非営利団体が多様な分野に拡散し，かっ「分類不能」として処理され
てしまう o そのため標準産業分類に立脚するセンサスおよび国民医療会計 (National Health 
Account)では非営利団体の捕捉範囲が極めて限定されてしまう。現行の標準産業分類については














検討は今後の課題としたい。本文の補足として， さしあたりP.Starr (1982)， R. Stevens (1998)， 




































(34)古典的な研究として C.W. Mills (1956)を，また保健医療分野での権力構造分析として R.W.
Moss (1989)をそれぞれ参照されたい。
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